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RELACOES ESTRATIGRliFICAS ENTRE AS FACIES BUDO E SUSPIRO (GRUPO ITARARE) 
NAS FOLHAS DE VILA NOVA, LAGOA DA MEIA LUA E SUSPIRO, RS 
ANA EMILIA MENDES PICCOLI -
ABSTRACT 
Data collected from the geologic mapping manufatur ed by students 
and professors of the Instituto de Geociencias, UFRGS , of ~ ~~ 
sector of Lagoa da Meia Lua, Vila Nova and Suspiro, RS, are presented 
heare concerning rocks of the Itarare Group, Lower Permian, of Parana 
Basin. 
The facies Budo and Suspiro by Delaney & Goni {1963) "",,00 recognized 
in defined stratigraphic position . 
Through textures, sedimentary structures and fossils the marine 
transgression that occurred after a depositional phase under glacial 
climate was identified in areas belonging to this research . 
IHTRODUcAo 
A partir dos dados obtidos pelos alunos das disciplinas de Ma_ 
peamento e Relatorio Geologico (GEO 238 e GEO 239) do Curso de Geologia, 
Instituto de Geoci(lncias, UFRGS , nos anos de 1984, 1985 e 1986 , f01 pos_ 
sivel estabelecer 0 relacionamento entre as rochas pertencentes as fa_ 
cies Budo e Suspiro do Grupo Itarare (Delaney & Goiii,1963) , Permiano In_ 
ferior da Bacia do Parana nas areas abrangidas pelas folhas estudadas 
(Fig.1) . 
Estas rela~oes de campo ate agora nao se encontravam totalmente 
definidas em trabalhos anteriores como Delaney & Goni (1963) e Rocha 
Campos (1967) . 
Gamermann et alii (1974) propuseram a elevacao destas facies a 
* Departamento de Paleontologla e Estratigrafia, Instituto de Geocien_ 
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categoria de formacao demonstrando urn empllhamento estratigrafieo in-
verso ao aqui sugerido. 
Pesqulsas de detalhe sobre estas rochas tem sido realizadas per 
professores e pesquisadores do Instituto de Geociencias da UFRGS desde 
a decada de 70. Encontra-se em elaboracao um projeto de pesquisa que vi_ 
sa a revisao estratigrafica do Grupe Itarare no RS. Trata-se 0 presente 
trabalho de urna breve comunicacao como parte integrante deste projeto. 
SEQm!NCIA g5TRATICRAFlCA (Fig.2) 
A seqOencia sedimentar pertencente ao Grupo Itarare(Schneider et 
alii,1974) na regiao pode ser sUbdivldida em duas porcOes: 
_ Inferior: composta de conglomeradoa (diamictitos e 
arenitos, siltitos e ritmitos (arenitos finos e siltitosl. 
tilitosl, 
Em alguns 
pontos, os conglomerados podem ser reconheeidos COlnO verdadeiros tilitos 
basals e os ritmitos seriam varvitos tipicos H'otos 1,2 ell. 
Os diamictitos apresentam matrh de arenito fino a medio, local_ 
mente de granulometria mais fina, com composieao quartzo feldspatica e 
cor variando do amarelo ao cinza. 
o arcabouco passui grande variacao mineralogica e qranulometri-
ca. Ocorrem desde granulos ate matacoes com cerca de 1 a 1,5m de diame_ 
tro . Dominam os clastos de tamanho seixo. Estes clastos,anqulosos,face_ 
tados e, muitas vezes, palidos e estriados, possuem composicao variavel 
predominando as rochas granlticas. Aparecem fragmentos de rochas vulci-
nica s e sedimentares, gnaisses, rilolitos, quartzo e feldspato. 
Os conglomerados sao de urns forma geral desorganizados . Localmen_ 
te mostram gradacao normal da base para 0 topo. 
Estrias de origem glacial foram encontradas nos diamictitos (Fo-
to 2). Estas posauem direcao de 3400, sao relativaPlente estreitu (~1.5aII) 
e pouco profundas. 
Bleeos erraticos de granito de forma arredondada ocorrem na re-
giao e concentram-se junto a ocorrencias de rochas do Itarare. 
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Estratos tabula res de rltmitos com espessuras que variam de am a 
cm associam-se aos diamictitos. Estes sao compostos principalmente de 
niveis de arenlto fino e siltito. a contato entre as camadaa e plano 
de forma geral. Alguns afloramentos, especialmente na folha de Vila No-
va, most ram camadas com base erosiva, marcas de sola e ~to gra-
dacional normal . 
Seixos e granulos "pingados~ de composir;ao granitica e quartzosa 
sao comumente cncontrados deformando a cstratificar;iio dos ritmitos. 
Arenitos finos e medios e siltitos sao rochas que ocorrem secun-
dariamente na porr;iio inferior da aeqQencia. 
AssociacOes palinologicas e icnofosseis foram identificados por 
Guerra-Sommer et alii (1985) e Dias_Fabricio et alii (1985). 
as dados litofaciologicos evidenciam uma deposiciio em ambiente 
glacial a pro-glacial. as tilitos, que inclusive mostram pavimentos es-
triados, seriam depositados diretamente pelas geleiras. Os diamictitos 
tem sua orIgem relacionada ao grande aporte de sedimentos trazido. pe-
las geleira' e depositados por processos subaquiticos. Os arenitos es_ 
tariam llgados a este sistema deposicional. A sedimentacao dos ritmitos 
se deu em ambiente lacustre pro-glacial. as ritmitos que aprese~ aca-
madamento gradacional e marcas de sola seriam formados atraves de cor-
rentes de turbidez. A variaciio climiitica nestes lagos associados a am-
bientes glaciais levaria a formar verdadeiras varves de acordo com De 
Geer, In Ashley (1975). 
A presenca de algas do genero SoeryococcII8 (Guerra _Sommer at a.l..i.J. , 
op.clt.) leva i confirmacao de U/II ambiente lacustre continental . 
Icebergs seriam os responsiiveis pela deposicao de claatos ~pin_ 
gados~. 
Relaciona-se, portanto, esta porcio da seqQencia sedimentar~_ 
rente na area ii Facies Suspiro de Delaney' Goiii (1963) . 
Super ior : Ii representada por siltitos arenosos e arenito. fi_ 
nos de coloracio clara. Na area da Folha de Suspir~ ocorre, no contato 
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transicional entre as duas facies, urna camada medianamente espessa e de 
grande extensio lateral composta de siltito Olrenoso silicificado que 
pas sui coloracio escura (f'oto 4). 
as arenitos amarelados dOl porcio superior da seqQencia sio finos 
a medios e de composiciio quartzo feldspitica . as siltitos asso::1ados sao 
arenosos e de cor creme e cinza (f'oto 5). As camadas sao tabulares, se-
cundariamente apresentam ondulacOes assimetricas por corrente e acama-
damento gradacional normal. A espessura media dOS estratos e de O,SOm. 
Estas rochas mostram localmente um forte basculamento,encontram-
- se silici'ficadas e devido a isso apresentam aspecto porcelanico. 
Os arenitos finos e siltitos incluem esplculas sllicosas ~ 
nicas de espongiirios da Classe Demospongia. 
Assoctacoes de pectinideos em tanatocenose sao encontradas nos 
arenitos da Folha de Vila Nova . AS conchas apresentam orientacao dorsal. 
A integracao dos dados dos arenitos e siltitos com marcas de on-
dulacoes e os fosseis de demospongiarios e pectinldeos com cc:nchas oden-
tadas evidenciam a deposicao em ambiente marinho raso, 0 que define a 
Facies Budo (Delaney & Goiii,op .cit.). 
o contato entre as facies e concordante. a inferior da seqQencia 
com as roc has do embasamento da-se at raves de urna discordincia, muitas 
vezes angular, eo superior e transicional com a Formaciio Rio Bonito . 
A evoluciio paleogeografica da irea mostra que, apos a fase de 
deposicao continental em clima glaCial, deu- se a tngressio marlnha de 
urn mar raso epicontinental, caracterlltico do Permiano Inferior da sa -
cia do Parana no Sul do Brasil . 
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Diamictito. Area d", Folha de Suspi ro. 
Tilito com estria(;oes de origem glacial. Area da Folha de Sus_ 
piro. 
Ritmito &ssoci&do "'0 tilito (Folha de Suspiro) . 
Vista da superposiciio das duas facies: inferior Suspiro, supe-
rior Budo (Polha de Suspiro) . 
Potc 5 - SilUto ",renoso da Facies Budo (detalhe d", foto 4). 
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